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 i 
KATA PENGANTAR 
Bismillahirahmanirrohim. 
 Puji syukur yang teramat dalam saya haturkan ke hadirat Tuhan Yang 
Maha Esa atas percikan kasih, hidayah, dan taufiq-Nya sehingga Skripsi dengan 
judul “Pengaruh Etika Auditor, Independensi, Kompetensi Auditor Terhadap 
Kualitas Audit” ini dapat terselesaikan pada waktu yang telah direncanakan.  
 Teriring do’a sholawat semoga senantiasa melimpah ke haribaan 
Muhammad SAW., Rasul akhir zaman, penutup para Nabi yang membawa 
kesempurnaan ajaran Tauhid dan keutamaan budi pekerti. Dan semoga tumpahan 
do’a mushonnifin, para ulama, dan seluruh umatnya yang dengan tulus iklas 
mencintai dan menjunjung sunnahnya.  
 Selama proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah 
memberikan bantuan dan dukungan kepada saya. Sebagai ungkapan syukur, 
dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terimakasih kepada : 
1. Bapak Dr. H. Fauzan, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Malang 
2. Ibu Dr. Idah Zuhroh, M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Malang 
3. Ibu Dr. Masiyah Kholmi, M.M., Ak., CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi 
4. Bapak Achmad Syaiful Hidayat A., S.E., M.Sc., Ak. selaku Pembimbing I 
dan Ibu Gina Harventy, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Pembimbing II 
5. Ibu Dr. Masiyah Kholmi, M.M., Ak., CA. selaku Penguji I dan Bapak Tri 
Wahyu Oktavendi, S.E., M.SA. selaku Penguji II 
6. Seluruh dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmu yang bermanfaat 
untuk pengetahuan dalam menyelesaikan skripsi ini 
7. Seluruh anggota keluarga Ayah, Ibu, dan Adik yang senantiasa 
memberikan doa dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini 
8. Dhimas Aji Sampurna, yang senantiasa memberikan dukungan, bantuan, 
dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini 
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9. Fiorentina Dian Gunawan, yang senantiasa ada di keadaan terburuk saya 
dalam menyelesaikan skripsi ini 
10. Sahabat-sahabat saya (Winda, Della, Farah, Riska, Arlinda, dan Vandena) 
yang selalu ada saat saya butuh bantuan menyelesaikan skripsi ini 
11. Teman seperjuangan skripsi Syahrial yang tidak pernah lelah untuk saling 
bertukar pikiran dan melengkapi satu sama lain 
12. Teman-teman akuntansi D yang selalu memberi semangat dan dukungan 
dalam menyelesaikan skripsi ini 
13. Semua pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang juga 
membantu memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini 
Kepada mereka semua, hanya ungkapan terimakasih dan do’a tulus yang 
dapat saya persembahkan, semoga segala yang telah mereka berikan kepada saya 
tercatat dengan tinta emas dalam lembaran catatan Roqib sebagai sebuah ibadah 
yang tiada ternilai. Amiin.  
Akhirnya, dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, saya 
persembahkan karya tulis ini kepada siapapun yang membutuhkannya. Kritik 
konstruktif dan saran dari semua pihak sangat saya harapkan untuk 
penyempurnaan karya-karya saya selanjutnya. Terimakasih.  
Billahitaufiq Wal Hidayah. 
      
   
Malang, 04 Juni 2020 
 
Anadia Sabrina 
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